美、日两国高校学分制的比较及借鉴 by 洪艺敏







































































( 15 周 ) 为 1 学分
,
不须课外自修的课程每周
授 2一 3 学时
,




































































































































以 课 内 15 节
,






课 外 巧 节为 土学
分 ;实验
、














































































































































































































































































































































中 外 艺 教 比 较
学分制需要开 出大量的选修课
,
增加选修课
学分在总分 中的 比重
,
但我们高度的哟修课
太 多且很难压缩
,
因而 未能充分体现学分制
在调动学 生学习积极性的作用
,
总的概括起
来
,
我国高校实行的学分制只是在保留原来
学年制学籍管理制度 基础 上赋予学分的含
义
,
是一种试图将学年制的框架与学分制的
管理手段相结合的偿试
,
这种改革的效果并
不显著
。
五
、
改革我国高校学分制的建议
从我国实施学分制的情况看
,
还存在着
不少的问题
。
目前
,
我国正 向市场经济转轨
,
人才市场逐渐完善
,
毕业生分配完全双 向选
择
。
在这种形势下
,
高校学分制的改革很有必
要
。
我认为我们可借鉴美
、
日两国学分制的成
功经验
,
特别是 日本的学年学分制经验
,
建立
起具有我国特色的学分制
。
我国正向市场经济转轨
,
市场经济更需
具有合理的知识结构
,
适应性强
,
动手能力
、
实践能力强的人才
,
因此
,
高等学校的人才培
养规格一定要保证
。
在这种前提下
,
又要给学
生一定的学 习主动权
,
调动他们学 习的积极
性
、
主动性
,
尽快 出人才
,
这需要高校还应具
有灵活的教学管理制度
,
我认为学年学分制
较为适合我国的国情
。
完善学年学分制的关
键在于改变课程必修制 为课程选修制
,
体现
学分制的灵活性
,
而不是只停留在学分与学
时的换算上
,
主要可从以下几方 面入手
:
1
.
制定一个弹性的教学计划
制订 一个切实可行
、
富有弹性的教学计
划是实行学分制的关键
。
在这个教学计划中
可根据培养规格规定学生毕业时所应具备的
知识结构和智能结构
。
要具备这一知识结构
学生应修习哪些科目
,
哪些科 目中的课程是
核心课程
,
应该必修
,
其他的课程 为选修
,
必
修课和选修课的学分 比例是多少
,
必修的课
程可分组开设
,
让学生根据自己的情况选择
修读
。
对于传统的一些必修课程
,
比如
,
专业
基础课
,
需要在教学 内容和方法上加以改进
。
选修的部分就可给学生较大的自由
,
不仅可
选修本系的课程
,
也可选修外系的课程
。
不过
这需要在导师指导下进行
。
2
.
制定配套的管理制度
为了保证学生的学 习质量
,
解决 由选修
造成的排课
、
排教室问题
。
实行学分制还须制
定一些相应的配套制度
,
才能充分体现学分
制 灵活而不乱的优越性
。
这些必要的配套制
度有以下几种
:
1) 导师指导制
。
导师指导制是 由学校聘
请一些学术水平高
,
教学经验丰富
,
具有较强
责任心的教师担任导师
,
对学生进行学业上
的指导
,
帮助学生制定个人学习计划
,
导师对
学生的成长全面负责
。
实行导师指导制可避
免学生选课的盲 目性
,
发挥教师在学分制中
的作用
,
还有利于因材施教
,
密切师生关系
。
2) 主
、
辅修制
。
实行主
、
辅修制可以使学
有余力的学生在修完本专业规定的总学分
后
,
根据自己的兴趣
、
学校的实际 条件和社会
需要再选一个专业作为辅修专业
,
学完辅修
专业的主干课程
,
达到规定的学分要求
,
可授
予辅修专业证书
。
主
、
辅修制使有余力的学生
避 免盲目选修一些毫无联系的课程
,
以致收
获不大的现象
。
最近
,
一些学校开始尝试实行辅修专科
专业制
。
辅修专科专业制是学校办若干个辅
修专科专业班
,
让有能力的学生辅修一个专
科专业
。
辅修专科专业班采用夜大学的上课
形式
。
学生可利用业余时间选修辅修专科专
业课程
。
辅修专科专业制可避免主
、
辅修制中
学生选课时间冲突问题
,
使学生选课更系统
化了
。
以 仁这几种措施不仅可扩大学生选课
的 自由度
,
而且可促使同一专业学生知识结
构从单一化向多样化发展
,
有利于各学 科各
专业之间的横向联系
,
为培养新兴
、
边缘学科
人才提供条件
。
此外
,
3 学期制也是一个很好的配套制
度
。
3
.
制定配套的学籍管理办法
实行学分制
,
随之 而来的跳级
、
提前毕
业
、
升留级
、
淘汰
、
提前报考研究生等学籍管
理问题都必须及时处理
,
因此必须制定一套
配套的学籍管理办法
,
才能使教学管理工作
有章可循
,
运行无阻
。
充分发挥学分制教学管
理的灵活性
。
我们实行学年学分制
,
不仅要吸收学分
制的优点
,
而且要保持我们原来学年制的优
点
,
比如
,
以班级组织教学
;
保持一定的学 习
年限等
,
并能够根据本校的情况把两者有机
地结 合起来
,
形成 自己的特点
。
